























Inst』tuteor Science and Tecbnoloc, Trihb・vanUn何回世ty,
Kathmandu, Nepal 
In order to facilitate the development of』ointscientific program田叫r蹴蹴h制抑制酎
between ti睡 a加vet1'町 i田titutio田， ithas been agr田dth副 eachparty will explo四 the
F盟副bilityof田tablishingthe following副 ivili回
1. I田.titutionalexchang白 byinviting E加Jar• 回d designated participa副sfor 
progr町田町吋』ecture揖ries.
2. Staff and student exch胡1gefor study戸。g富田制d/ord回rttr剖n面gcour揖s.
3.加 org町四tionof可mposia,cor喚問問S阻d，鵬etingson relc咽刷出蜘．
4. Re担割chcollabora加 n副吋祖formal回n目 ch踊 gepert副ningto the natu四l
軍記臨時inare踊 ofmutual ml町出t
Financial SUPJ削 for雌 h附 gramshall be pu剛 edthrough mutual e節目sof both 
h岡山t回ns.
This agreement is wrillen in En副ish副叫validfor ape巾dof live y曲目，re肘wableby 
mulualcor酷 nl.
Signed on.11<,.. / P , by 
<J,OC>/ 
lnslitule of Natural Medicine 
Toy町田Medical回 dPh町田配剖臨alU岡崎四ity





T。＇Y•圃a Medical and Pharmaceutical Unive同』ty,T。＇Y•圃a,Japan 
and 
Fae叫tyof Pharmacy, Cairo U皿iven均， Cairo, Egypt 
h由加.teof Na血目IM回iロ田， T句町naM叫伺1剖dPhu咽＂＂＂＇踊叫 lUniv＇副主ity,h町田n
r句『白田恒dby i阻 Director,Prof. Dr. M畠曲 H副 ori，皿dFa，四l旬。fPh冨macy,Cairo 
U凶V師 ity,h町田nrepres回 tedby i匝 D蝿n,Prof. Dr. Mohamed S. Ahrn“， wi白血epur戸時
of e蜘 blishinga m1血血Icoopera酋onto facil血恒也ed町 elopm酬。.fjoint副聞面白cprogr四
回 dr田副rch前世vi垣間 b酎W開 B血etwo in由同岨ons,hereby agr間過出国曲chp副tywill 
阻 plo間出ep田sibilityof輔 abl凶 mg世田following郎首n岨es:
1・Ins幅削包叩剖皿ch聞1geby inviting田：hol町田dd国igr国ledp面ticip佃祖f町 progra皿S
and l闘 ms即時
2-Exchange of grad岨恒副den個目or蜘 dypr＇句911'11• 阻dior sh岡田liningc即時S
3- It明曲目hcollah凹・ation岨 dtn罰Orm副ion阻 changep町加問1gto the ph町ma閣血曲l
民i聞 C蝿 m町田sofmu佃alint町田章
牛 Exchanged臨“問問materials,which me made av副！able.bybo血肉Z世田
5- Org岨iza面倒 of 町mp個•a. conf町田臨S岨dm関白ngs叩 rel町血tis印国
ιOther a凶viti園田u回allyagr田dilpoo by b国hp町世田
百由 agr聞 n回 tぬal have 阻 eff•田町e term。.ffive y曲目up叩血eda脂 ofsigning by 
由e陪pre揖n祖語veof血etwo in由加lions This agr＇酎omentmay be renewed，匝n四ded,or 
回 min回国国回1ytime by mutual con阻止 orby giving 6 m佃 tbswritten noti由旬也eei由町
P副typrior to由ed叩r咽 terminationdate. 
Signed on J札”eIt ,').O()/ by 
Prof. E町M担制Hattori,Ph.D. 
Dir田畑r
Si伊国岨 J・-Iキ， 2~~1 by 
lnstirute of Na祖国lMedicine Fae叫tyof Ph副司祖q
Toy.町田M曲面岨la岨dPhannao沼山由aUni帽nity Cairo Univ胃潰ty
Toyama, 1停岨 Cairo, Egypt 
International Me由。randumof Undentanding岨 dAgreement or C伺 perat』個
Between 
Institute of Natural Medici叫





In ord町 tofacilitate the development of joint民ientificprogr田nand re揖archactiviti国
betw田nthe above two i田titutio田， ith回 b碑nagr回dthat e叫 hparty will expio問 the
po回ibilityof establishing ti睡 followingac!i明ti田ー
I. Institutional・ exchang＇回 byinviting sch。lars副 dd田ignatedpartii:ip副総 for
progr11Ds副 dlect町es町i回
2. Staff副首ds回d叩texchange for study progr国国副叫／。rぬorttraining cours届．
3. n暗 0朝国訓ionofsy岬 osia,confere国国andm悼むngson relevant E制国
4. R田植民hcollaboration副叫 information皿change阿国国ngto ti暗田知ral
時ie回目mar＇回sof mutual int百回
Financial副 pp。nfor回.chprogram shall K卯 rsued伽ough町田畑aleffo巾 ofboth 
tnst1tut1ons. 
This n田morandumremains in 品目：efor自vey回目昔。m由edate of the final signature 
副首dmaybe間関wedby mutual con田nt
Sign凶on f)~c re, ,. .. / , by Si伊edon.t＋陣J•, 2-•oJ, by 
店；m再~ . _,. 
Ctn札 μ 刈d率七九人！ぷim…！喝磁安
Pn漁師fDr. M回aoH前畑d d、i Profi国田rDr. Purus!剛樋llrB副 skota
Vi骨 Chan田I。r
Institute ofN:曲凪IMedi阻ine Pok hara U曲四rsity
o. . . ・＇ l I Tuyama Medical and Pharma聞 1ticalUniversity ~p肌泊。
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